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牙人孟都泽的“中国史”( Mendoza，History of Chi-












中西语言文化的接触，以 Oolong ( 乌龙茶) 为例，该




大如 Chinese Wall 一词，本意是指长城，作为意借词
进入英语后，除产生“不可逾越的障碍”这一喻意，
还衍生出新的用法。《朗文英语语言文化词典》中
Chinese wall 的英文释义为: “a system used by finan-
cial or business organizations to stop information from
being passed from one department to another，esp． in
order to prevent inside trading．”即指为避免内线交易
而由金融、商务机构采取的防止信息从一部门传向






mien”这个词语中使用，“fen( 分) ”只能指人民币的 计量单位，而不能用于其他的度量单位等。
表 1 英语从汉语借入外来词语分类举例
饮食烹饪
Oolong( 乌龙茶) ，green tea( 绿茶) ，tea bag( 茶叶袋) ，black tea( 红茶) ，ketchup( 番茄酱) ，ginseng( 人参) ，
chopsticks( 筷子)
戏曲舞蹈 quyi( 曲艺) ，Peking opera( 京剧) ，pingju opera( 评剧) ，huaku opera( 花鼓戏) ，yangko dance( 秧歌舞)
宗教哲学、文化 Confucianism( 儒教) ，Tao( 道) ，yin ＆ yang( 阴阳) ，Maoism( 毛泽东主义) ，Maoist，Yijing( 易经)
人名地名 Confucius( 孔子) ，Sun Ya-t sen ( 孙逸仙) ，Peking( 北京) ，Shanghai( 上海) ，Cantonese( 广东人)
节日气候 Ching Ming( 清明) ，Chung-Yeung( 重阳) ，typhoon( 台风)
政治历史 Long March( 长征) ，Chinese Ｒevolution( 文化大革命) ，Ming( 明朝) ，Han( 汉朝)
住宅建筑 kang( 炕) ，Miaotse( 苗寨) ，Chinese Wall ( 长城) ，Tian An Men( 天安门)
服饰衣料 Cheongsam( 旗袍) ，mandarin collar ( 旗袍领) 、Mao jacket ( 中山装) 、silk( 丝)
货币钱财 Yuan( 元) ，Hong Kong Dollor( 港元) ，Ｒenminbi，ＲMB( 人民币) ，Fen( 分)
语言文字 Putonghua( 普通话) ，pinyin ( 拼音) ，Amoy( 厦门方言) ，Cantonese( 粤语)
游戏娱乐 mahjong ( 麻将) ，weiqi( 围棋) ，Chinese chess( 中国象棋) ，Chinese checkers( 中国跳棋)






























的汉语意借词语 paper tiger( 纸老虎) 、let a hundred
flowers blossom( 百花齐放) 、four modernizations( 四

























( 1) one state，two systems． 一国两制。
( 2) You and Me，from one world，we are family．
我和你，心连心，永远一家人。
( 3) Happy to work，safe to home． 高高兴兴上班
来，平平安安回家去。
( 4) Ten thousand years are too long，seize the day
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and seize the hour．
一万年太久，只争朝夕。
( 5) Tell me and I’ll forget． Show me and I may
remember． Involve me and I will learn．
千学不如一看，千看不如一练。
以上英语句式在转译汉语意义的同时也引用了
汉语的句式结构。例( 1 ) 中的 one state，two systems




来了一场听觉上的盛宴。例( 3 ) 是汉语里常见的对
称式结构，用英语单词“happy”和“safe”分别对应汉
语里 的“高 高 兴 兴”和“平 平 安 安”，“work”和
“home”对应“上班来”和“回家去”，对仗工整，读起

































( 1) Last night they have a good time． ( They have
a good time Last night． )
昨天晚上他们玩得很开心。
( 2) After she took a biology course that she liked，
she changed her area of study from English to science．
( She changed her area of study from English to science
after she took a biology course that she liked． )
上了一次她喜欢的生物课后，她的学习领
域由英语转向了科学。
















































巴尔斯( V． Kiparsky ) 最早提出语言接触的决定因


















如春节( Chinese New Year) 、中药店( Chinese phar-













国民族文化特色的表达方式诸如“Long time no see
( 好久不见) ”、“Slow down ( 慢走) ”、“people moun-
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